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I 
摘要 
当前全球经济呈持续疲软态势，国际市场需求不足、贸易摩擦频繁，美联储
加息预期给全球新兴经济体资本外流前所未有的压力，国际金融市场动荡加剧。
面临内外部如此严峻的形势，我国也迎来了挑战和机遇，我国以“一带一路”建
设为依托构建国际经贸合作新格局，走上了大力发展金融的强国之路。发展跨境
人民币业务是提升我国货币国际话语权的一项重要战略举措，是我国全球金融政
策的重中之重。从宏观层面来看，扩大人民币跨境使用是我国的一项长期金融战
略；从企业层面看，发展跨境人民币业务是企业规避汇率风险的重要方式；从银
行层面看，跨境人民币业务为银行拓展业务提供新的机遇。大力开展跨境人民币
业务对我国经济发展起着积极的推动作用。 
2009 年 4 月 8 日国务院决定在上海、广东、深圳、珠海等 4 个城市开展跨
境人民币结算试点工作,由此拉开了跨境人民币业务的序幕。七年以来，跨境人
民币业务飞速发展，先后经历了人民币跨境贸易阶段、人民币清算行制度阶段和
离岸人民币中心阶段，人民币的跨境使用的金融交易范围不断，起步于贸易，然
后随着金融改革的不断升级，从贸易扩展到直接投资，人民币直接投资和外商直
接投资的占比不断加大，紧接着 2010 年境外的第三方机构也可参与到中国银行
间债券市场来，然后是放开境外的非金融机构，跨境人民币金融交易稳步发展。 
然而“黑天鹅”事件频发，全球金融市场动荡,国内经济结构调整进入深水
区，国际收支格局发生变化，在岸和离岸交易市场主体行为模式发生变化，监管
部门跨境人民币业务调控政策不断频发，跨境人民币业务面临着前所未有的新形
势。在此背景下本文运用理论联系实际的方法，从宏观到微观，对跨境人民币业
务发展的背景和现状及商业银行跨境人民币经营的现状进行了分析，通过定性定
量结合的办法采用回归计量原理检验分析论证跨境人民币业务与影响其发展的
因素的关系。并通过笔者所在工作单位—华夏银行的跨境人民币发展的实例分
析，深入研究我行商业银行跨境人民币业务存在的问题，并提出政策建议，对加
速推进跨境人民币业务的发展具有重要的现实意义。本文共分为七章： 
第一章绪论。本章节主要介绍了当前国内外经济形势的现状，呈现了商业银
行跨境人民币业务发展的背景，明确了本文选题的背景及意义，对国内外关于货
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II 
币跨境结算问题的相关研究成果进行了梳理和分析，在此基础上阐述了本文的选
取的研究内容和采用的研究方法，最后对比前人的研究提出了文章的创新点和需
要进一步改进的地方。 
第二章我国跨境人民币业务发展的背景及历程。本章节主要从五个方面陈述
促进跨境人民币业务发展的经济社会背景。并对我国商业银行开展跨境人民币业
务的过程和发展所经历的阶段进行总结。 
第三章跨境人民币业务发展现状——基于商业银行视角。本章节收集了大量
数据和制作了图表，从人民币跨境使用、离岸人民币市场和双边本币互换三个方
面对跨境人民币业务发展的现状进行了阐述。基于商业银行的视角，揭示了跨境
人民币给商业银行带来了发展机遇，并以 5 家全国性商业银行的跨境人民币业务
的发展现状进行分析。该章节还介绍了华夏银行跨境人民币业务 2012年至 2015
年发展情况，并通过近年来的数据反映了华夏银行跨境人民币业务迅猛发展的过
程，并结合图表和产品案例，详尽的阐述了跨境人民币创新产品的优势。用实际
案例来证明跨境人民币业务为商业银行的创新型发展及企业发展提供了双驱动。 
第四章跨境人民币业务发展的形势、问题及风险。本章重要对现阶段跨境人
民币业务面临的新形势进行了分析，并从宏观方面分析了存在的问题，并从微观
的角度分析了商业银行在开展人民币跨境业务时遇到的问题。同时以华夏银行为
例，例证了商业银行跨境人民币面临的阶段性困难。最后从政府层面和商业银行
层面对跨境人民币面临的风险进行了分析。 
第五章跨境人民币业务发展影响因素的实证分析。本章节采用现实分析与实
证分析相结合的方法，从经济发展水平、汇率、物价水平、利率和财政收入等方
面进行分析影响跨境人民币业务发展的主要宏观因素。另外从实证的角度，通过
设定相关影响因素参数变量，探讨商业银行跨境人民币业务发展与各影响因素的
动态关系。 
第六章从国家层面、商业银行层面，企业层面和自贸区层面，有针对性地提
出我国大力发展跨境人民币业务的政策建议。 
最后总结与展望。对文章的研究内容和成果进行总结，在分析本文研究存在
不足的基础上，对未来研究方向进行了展望。 
 
关键字：跨境人民币业务，离岸人民币市场，华夏银行
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ABSTRACT 
The current global economic is slowing down, the lack of international market 
demand, frequent trade friction and higher expectation the Federal Reserve interest 
rate caused unprecedented pressure to capital outflows in emerging economies. In the 
same time the world is facing huge international financial market turmoil. Facing such 
a grim situation inside and outside, China also confronts both challenges and 
opportunities, based on "along the way" construction as the basis for building a new 
pattern of international economic and trade cooperation, there embarks on a strong 
development of financial power. The development of cross-border RMB business is 
an important strategic measure to enhance the international discourse right of our 
country's currency. It is the top priority of China's global financial policy. From the 
macro level, expanding the cross-border use of RMB is a long-term financial strategy 
of our country. From the enterprise level, the development of cross-border RMB 
business is an important way for enterprises to avoid exchange rate risk. From the 
bank level, cross-border RMB business provides new opportunities. Carrying out 
cross - border RMB business plays a positive role in promoting on China 's economic 
development. 
April 8, 2009 the State Council decided to trying to carrying out cross - border 
RMB business in Shanghai, Guangdong, Shenzhen, Zhuhai as experiment which 
opened the prelude to cross-border RMB business. Policy. Over the past seven years, 
the rapid development of cross-border RMB business, has experienced the RMB 
cross-border trade stage, the RMB clearing line system stage and the offshore RMB 
center stage. RMB cross-border business in financial transactions continues, starting 
with the trade, and then with the escalation of financial reform, from the expansion of 
trade to direct investment and foreign direct investment continues to increase. 
Followedby foreign third-party institutions participating in the Chinese inter-bank 
bond market and foreign non-financial institutions starting totake part in the domestic 
financial market, cross-border RMB business comes to a steady developmentStage. 
However, the "black swan" event frequently happens and the global finance 
market becomes shaky and unstable; meanwhile domestic economic restructuring 
goes into the deep water area and the clearing settlement pattern changes, onshore and 
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offshore trading market changes in the main behavior patterns, regulatory 
cross-border RMB business control policy Continues to change frequently, 
cross-border RMB business is facing an unprecedented new situation. In this context, 
this paper analyzes the background and current situation of the development of 
cross-border RMB business and the status of cross-border RMB operation of 
commercial banks from the macro to the micro-view, and the context uses the method 
of realizing and metering in analysis of the relationship between the cross - border 
RMB business and the factors influencing its development. The writer works in 
huaxia bank Fuzhou branch, the writer analyzes cross-border RMB development in 
huaxia bank as example to study in-depth huaxia bank's cross-border RMB business 
problems, and put forward policy recommendations to accelerate the development of 
cross-border RMB business .This paper is divided into seven chapters: 
Chapter One is Introduction of the context. This chapter mainly introduces the 
current situation of economic situation at home and abroad, presents the background 
of the development of cross-border RMB business of commercial banks, clarifies the 
background and significance of this topic, summarizes the existing literatures at home 
and abroad about this topic and analyzes the innovation and shortcomings of this 
paper. 
Chapter Two is to introduce Background and development history of Cross - 
border RMB Business Development. This chapter mainly describes the background of 
the development of cross-border RMB from five aspects. And it summarizes the 
stages of the process and development of China's cross-border RMB business policy 
framework.  
Chapter Three Current Situation of Cross - border RMB Business Development
—based on perspectives of commercial bank. In this chapter the writer collects a large 
amount of data and produced a chart, from three aspects namely the RMB 
cross-border use, offshore RMB market and bilateral currency swap to analyze latest 
status of cross-border RMB business development. Based on perspectives of 
commercial bank, the writer explain the opportunities of cross-border RMB business 
to commercial banks. The writer analyze five national commercial banks in the 
cross-border RMB business development status as example. This chapter also 
introduces the development of huaxia Bank's cross-border RMB business from 2012 
to 2015, and reflects the rapid development of cross-border RMB business in Huaxia 
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Bank in recent years, and elaborates the cross-border Advantages of RMB Innovative 
Products. With the actual case to prove that cross-border RMB business provides a 
dual drive for both commercial banks innovation and enterprise development 
Chapter Four introduces the Situation, Problems and Risks of Cross – border 
RMB Business Development. This chapter analyzes the new situation faced by the 
cross-border RMB business at present stage, and the existing problems from the 
macroscopic level, and also analyze the problems encountered by commercial banks. 
from the micro perspective. Meanwhile, take Huaxia Bank as an example to explore 
the difficulties confronted by commercial bank at present. Finally, this chapter 
analyzes the risks faced by the cross-border RMB from the government level and the 
commercial bank level. 
Chapter Five uses Empirical Analysis on the Influencing Factors of Cross - 
border RMB Business Development. Based on the relevant theories, this chapter 
analyzes the main macro factors influencing the development of RMB business from 
the aspects of economic development level, exchange rates, consumer price and fiscal 
revenues. In addition,from the empirical point of view, through the establishment of 
the relevant factors affecting the variables,explore the commercial banks cross-border 
RMB business development and the impact of the dynamic relationship. 
Chapter Six is about Policies and Suggestions for Promoting the Development of 
Cross - border RMB Business in Commercial Banks. This chapter gives advice on the 
promotion of cross-border RMB business in commercial banks from the national 
level、the commercial bank level、enterprise level and free trade zone level. 
Finally, the paper summarizes key points of this topic It also points out the 
shortcomings of this paper and prospects the future research direction. 
 
Key words:   cross - border RMB business   development offshore RMB 
market   Huaxia bank 
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